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ABSTRAK 
 
SINDY OVIA. 2016. 8223136625. Pengaruh Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan 
Konsumen Salon Rudy Hadisuwarno Jakarta. Program Studi DIII Pemasaran. 
Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas 
jasa terhadap kepuasan konsumen Salon Rudy Hadisuwarno Jakarta. Metode yang 
digunakan pada saat pengumpulan data adalah menggunakan pengumpulan data 
melalui studi pustaka, dan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis kolerasi, data yang sudah dikumpulkan diolah dan kemudian hasil olahan 
tabulasi dipaparkan. Dari hasil penelitian ini mendapatkan hasil 0,97. Hal ini 
membuktikan bahwa hubungan atau kolerasi antara variabel kualitas jasa dan variabel 
kepuasan konsumen adalah sangat kuat, signifikan, dan searah. 
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ABSTRACT 
 
SINDY OVIA. 2016. 8223136625. Analysis The Influence of Service Quality On 
Consumer Satisfaction At Rudy Hadisuwarno’s Salon Jakarta. Marketing Study 
Program DIII. Faculty of Economics. State University of Jakarta. 
This paper aims to find out how much is the influence of service quality on 
consumer satisfaction at Rudy Hadisuwarno’s Salon Jakarta. The methods which 
were used within the data collection are literature review, observation, and 
questionnaire. The technique of data analysis is descriptive analysis, the data that 
has been collected be processed and then processed tabulation presented. From the 
research, get 0,79. It means the relationship or correlation between service quality 
and consumer satisfaction are very strong, significant, and same direction. 
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